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REGALO DE 
NOCHEBUENA 
go la calle nevaba copiosamen-
p en el interior confortable de la 
familia Mireya seguía el buen hu-
mor y algazara de Nochebuena; 
era la hora del brindis y todos, a 
una, hijos y nietos, brindaron por 
la salud de los queridos abuelos1 
que presidían la mesa. La víspera1 
cumplíanse c íacuenú f ños de ca-
sados y al otro di N.chebuen? 
se celebiabvla doble fiesta: hs 
bodas de oró y la fe'stividad del 
día. iy esti ban orgullosos de ver • 
dad*los abuelos!... Sus hijos, muy 
buenos siempre coa ellos, y sus 
autos, sus cinco nietos, tran el' 
encanto de todos; los tres mayo-» 
res, con sus carreras terminadas;! 
las dos pequeñas, muy cultas, 
listas y hacendosas en los queha-
ceres de la casa. Y todo ternura 
para los abuelicos que, a fuerza 
de mimos y halagos estaban aún 
fuertes y jóvenes . ¡Como que 
abuela Juana se empeñaba en leer 
sin lentes y más de una v< z tenía 
el periódico del revés; abuelo Pa 
blosí usaba lentes, pero era per 
gusto! «jBahls in ellos veía tam-
bién». Y en todo daban la rrzón 
los nietos a los abuelos. 
Terminaron de cenar. Los abue-
los sentáronse en cómodos buta-
cones al amor del fuege; los hijos 
y los nietos iban preparándose 
E L S E Ñ O R 
falleció en Valencia el día 20 del actual, a las trece horas 
A LOS 84 A Ñ O S D E E D A D 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
* 
D E. P. 
Sus desconsolada hija doña María Martín Jordán; hijo político don Pedro Mar-^  
lín Mata;'hermanos dona Andrea y don Agust ín; hermana política doña 
Catalina Cima; primos, sobrinos y d e m á s familia al participar a sus ami-
gos y relacionados tan dolorosa pérdida, les ruegan una oración por su 
eterno descanso. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS. 
Sarrión, diciembre 1930. 
feliciia las Pascuas 
a sus lectores 
para ir a misa del gallo; abuela 
Juana hace sus advertencias: 
—Que hace mucho frío, hijos 
míos; no vayáis a misa del gallo 
este aüD. 
—Abuela, por Dios, exclama el 
mayor; que es lo más bonito de 
Nochebuena. ¡Si vieras cuánto 
siento no podáis acompañarnos 
como cuando éramos pequeñitos! 
¡Qué hermosa está la noche; nie-
va, nieva abuela; está la plazi 
con un metro de nieve ] parece 
cubierta con un manto de espu-
ma ! 
I Desde ahí, desde el balcón, se 
ven las murallas con todos sus 
picachos nevados, la luna les hace 
parecer como un encaje de blon-
' das tf jido por hadas. ¡Y si vieras 
la iglesia! No es tan negruzca, 
abuela; está bordeada de blanco y 
hasta las macetas de la campanera 
que son todas de cascos de botijas 
son bonitas esta noche: están lle-
nas de geranios blancos. 
—¡Loco, exclama el abuelcl, 
¡quién tuviera tus año^I 
— Ah, pues mira, abuelo Pablo, 
en cuanto lleguemos de misa can-
tarás los villancicos que cantabas 
en tu pueblo cuando eras mona-
( C o n t l n ú a e n l a 8 . a p l a n a ) 
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Nacimiento del Hi-
jo de Dios y Ado-
ración de los pas-
tores 
« E s t a b a n entonces uros 
pastores en aquella tierra en 
vela, guardando de noche 
sus r e b í f i o s . Y de repente 
e p a r e c i ó sobre elics un á n -
gel del S e ñ o r , la gloria de 
L^os r e s p l a n d e c i ó a su aire-
tíor. L l e n á r o n s e de profundo 
espanto. Pero el á n g e l [es 
dijo: 
« N o t e m á i s : porque vengo 
a daros la buena noticia de 
un gran gozo para vosotros 
y para todo ei p u e b í o . H o y 
os ha nacido un Sa lvador 
que es Cristo S e f í o r , en ¡a 
ciudad de David , Y esta era 
la s e ñ a l para conocerle: H a -
l á r c l s un infante e m p a ñ a d o 
recHnado en un pesebre, 
cEntonces de repente apa-
r e c i ó al lado de este á n g e l 
una multitud de milicia ce-
lestial de á n g e l e s que alaba-
ban a Dios y dec ían : ] 
^Gloria a Dios en las altu-
ras y en la tierra paz a los 
hombres de buena v o l u n t a d » . 
L, 2,8 20. . 
& L B A N A N A 4 d i c i e m b r e ^ 
EL P. NEITEZ IREIÍL, 18 
- CA^ÍÍSHRÍA . ^ A ~ 
ROUTPOS P A R A NOVIA^ 
Revista de Prensa 
INFORMACIONES 
Al renacer la tranquilidad 
ción podría ser hectia en su pro 
j vecho. Est¿ juicio se apoya en una 
¡ apreciación fácil de comprender. 
Para f andar una República, igual 
mente fuerte contra la revolució.i 
...Dssgraciadamente-lo hirnos y la reacción, se precisa una da 
dicho ya, pero no nos cansaremos se burgaesi numerosa, rica, po 
d e r e p d t i r l o - l o q u e h i s ü i d o a i a cierosamente org-anizida; es ne 
luz en este conato de revolución, cesaría una educación cívica, ex 
o qu: hi ^u ) irado, no es toio" lo tendida por la gran mayor í i d é l a 
que hay, ni está en ello lo grave, 
ni es esa lo verdadera infección. 
Los ilusos de la revolución con 
aspiraciones republicanas estarán 
ya hoy convencidos de esta gran 
verdad. Esos revolucionarios de 
la nueva lechigada, espíritus de 
inquietud novelera unos, tradi 
cionalistas enquistados en una era 
de convulsiontíS tipo mitad siglo 
XVIII los otros, y algunos, en fin 
vanidosos incorregibles, ególatr 
que su^ñ in con s ir dictadort" 
la libertad, cuando carecen .J 
condiciones hasta por ser cabeci-
llas de rurales algaradas, tienen 
que reconocer su fracaso, y i qu i, 
esclavos de su culpa, desconoce 
don s de la psicología nacional y 
del peligro d i ju^ar coa el fu igo 
de las rebellones de estos tiempos 
han podidr advertir con el moví 
miento que "provocaron románti-
ca, espectacularmente, apenas 
iniciado SÍ les escapó de las ma-
nos para dar en otras mucho me-
nos limpias, mucho más gafas, y 
desde luego, mucho ccás deseo-
sas de matar, herir, de incendiar 
población. 
E l día que Españi cuente de ve 
ras con este elemento podí i esco 
ger entre M3narquía y República, 
sin riesgo de caer en la anarquía 
o el sovietismo 
E L L I B E R A L 
La exéresis de iodos los 
años 
Nada Duavo—y c^si nada ejem-
plar - n i n g ú i año. El dinero de la 
lotería sirve para proporcionar 
breve holgorio en el primer ÍLS 
t.nte; se disipa alegre y presuro-
samente, en la hipótesis más ven 
tnros>; acarrea desgracias de va 
ría íadole en numerosas ocasio 
r es, y en raros casos se multipti-
c i , en la medida previsible den-
tro de un país en que escasean los 
«hijos de sí mismos> y abundan 
los ricos por su casa. 
«EL DEBATE» 
Hacia la normalidad 
El Gobierno hx anunciado que 
piensa ir a la normalidad en el 
y de robar. Aprove .hándose esos piaz, previsto. L i noticia ha pro-
elementos de la candidez de los ducldo excelente efecto en toda 
exaltados aspirantes a la Repúbli- España y fuera de ella, sea no más 
ca, habían tejido su red para porque significa que la tranquili-
apresar a nuestra sociedad y asfi- dad ha vaelt0 a nuestra vida ^ 
xiarlahasu hacerla desaparecer bliclí Ese anuncio del Gobierno 
del comu- qUiere decir qUe aates de mVLC^ 0 totalmente en el c ios 
nismo y del Soviet. 
L A NACION 
En favor del sovieíistno 
Ja.es Saveiwein, el redactor 
político d i «Le Matin>, vino a Es-
paña, como tantos otros periodis 
tas franceses, para informar a los 
lectores de su país acerca de los 
recientes sucesos políticos acae^ 
•cidos en Esp-fU. 
Como demostración de la coin 
cidencia de Siverwein con nues-
tros juicios y apreciaciones, re-
producimos los ú.t imos párrafos 
de una correspondencia enviada 
a su diario desde Madrid y publi-
cada el dia 21 de este mes: 
cAhora bien: en 1873 no ÍXÍS-
tían ni la III I iternacional ni los 
soviets. Hoy, inconscientes del 
peligro, los repub icanos h^n he-
cho alianza con elementos de ex-
trema izquierda, organizidos e 
inspirados por Moscú y cuyo cuar-
tel general está en Barcolona. 
Debe aconsejárseles que lean 
lo que escribió sobre España un 
hombre muy entendido en revo-
luciones, León Trotsky. Trotsky, 
expulsado de Francia en 1916, pa-
só varios años en ese país (Espa-
lla). Fué encarcelado por propa-
ganda subversiva. Dijo y repitió 
que el partido republicano se en-
gañaba si creía que una revolu-1 
se levantará el estado de guerra, 
que poco después se suprimirá la 
censura y que las elecciones se 
celebrarán el 1 de marzo o muy 
pocos días después. 
Para todo, nuestro aplauso. Eso 
es lo que hoy procede, y no teme 
mos el peligro de que al Gobierno 
le estorbe, la libertad, siempre 
que ésta se halle limitada por la 
ley. 
DANIEL DE SAN PIO 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
Z A R A G O Z A 
Crítica taurina 
el de Borox, 
una gran 
esperanza 
hay 
TOSE"" M A E S T ^ " 
A T £ ^ D A L E L É C T m c 
En estos días eu que la afición 
esp¿.ñ >la carece de temas t^uri 
nos que llevar a las tertulias,] no 
suele f iltar el comentario hacia 
aquellos que pueden ocupar los 
primeros puestos de la tempora-
da lo mismo en novilleros que en 
matadores de toros. 
Y se discute, se discute mucho, 
sin que observemos otra cosa que 
la pas ó i acostumbrada por unos 
y otros. 
De los ya elevados, poco hemos 
de decir. Birrera sigue ocupando 
su puesto de primera figura como 
Marcial, a los que siguen 'os de 
siempre: Villalta, Gitanillo, Ca-
gancho, Márquez... éste en deca-
dencia irremediable. 
Bienvenida magníficamente en-
carrilado... 
Pero t o d o s sin el contraste 
grande que busca la afición, para 
brillar como un relámpago cuan-
do menos se espera Ya han de 
mostrado cada uno lo que vale y 
el público admirado en todos ellos 
su arte con arreglo al catá'ogo 
que la afición ha formado de to-
pos. 
20. 
de este muchicho. Primero do-
mina a Ios-toros y después los 
arregla quitándoles los resí bios 
queri-nen, para comenzar lu.go 
a lucí, s >. 
¿Dónde habrá aprendido el de 
Borox estas cosas? En realidaa 
poco es lo qu-ha toreado. A l fi 
nal de temporada es cuando logró 
imponerse consiguiendo los últi-
mos contratos del '¿ño. Y si no ha 
toreado mucho,, algo extraordi-
nario h ibrá en él cuando así con-
sigue encumbrarse en poco tiem-
po con ganado bravo o manso 
que para él todo viene a ser igual. 
Le dá la lidia que merece a cada 
uno, que es una de las cosas que 
muchos no saben o no pueden, 
que es peor. • 
Solo el de Borcx h i logrado 
unificarla esperaezi de los afi-
cionados der tro de sus preferen-
cias o apasionamientos. Ottega 
se h i impuesto a todos, y en él 
ciframos todas nuestras esperan-
zas en un ptóximo porvenir. 
Después de todo, ¿oor qué no 
h i de surgir la figura que se es-
pera para discutirla y para seguir 
El público espera la novedad, y tras él la turbamulta como en los 
no hay que desanimarle, porque tiempos del gran J jsé?... 
pste año parece que ha surgido. 
No sabemos si se malogrará por 
cualquier circunstancia adversa, 
pero lo cierto es que puede espe-
rarse una figura. Nos referimos al 
chico de Borox, a Domingo Orte-
ga, que lleva el nombre del que 
fué un buen matador de toros, (su 
padrino precisamente entre otros 
Dominguines y apellido que sir 
ve también recuerdos para 
aficionados. 
Yo he visto torear a este mu • 
chacho, y he sacado una grata 
impresión. Creo que la afición 
puede tener en él una gran espe-
ranza. Nidie como D omingo Or 
JUANITO P U Y A Z O . 
{Prohibida la reproducción). 
Crónica cinematográfica 
La aldea maldita 
Film hablado de realización 
española, por Carmen Vían-
los ce, Pedro Larrañaga, Adela 
González y Amelia Muñoz 
Ambiente español. Un pueblo 
de la árida mese ta castellano. To-
do gira alrededor de una trama 
que tiene sus cimientos en el ho 
ñor. En aquel pucblecito de raí-
tega para imponerse desde prin- gambre castellana, el alto concep-
cipio de temporada. La prueba va to del honor que la tradición legó 
a ser un poco dura, pero saldrá a sus habitantes, es conservado 
seguramente airoso de ella al sal- como gaiardóa tan preciado, que 
tar al doctorado entre dos prime • j ante él Se empequeñecen y pier 
ras figuras en cuanto empiece la 1 den enteramente su valor las ri 
temporada. jquezas y distintos terreuos más 
Es un muchacho que no sola- encumbrados. A éï todo se supe-
dita; sin él, todo es nada. ¡Casti-mtnte torea bien, sino que lo ha-
ce con todos los toros. Y esto es 
lo v xtraordinario. Lucirse en un 
toro pastueño es muy fácil. Lo di-
fícil es hacerlo con otros que no 
Ha, honor incentivo, venerando, 
de las más altas empresas! 
En aquel rincón castellano, la-
bradores modestos la mayoría de 
se prestan para ello. Y aquí está ! sus vecinos, poseídos todos de un 
a mi entender el mérito principal ¡amor entrañable hacia la aldea 
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venerada que guárdalas^ 
cenizas clti sus mayores y 
ellos « s v i ó nacer, se pasan 6 a 
de verdadera angustia, poJ1^ 
cosechas no compensan 
mucho los tr^baios v dispen?11 
pero la complicada situacióD l» 
ba por fin agravándose de m 
inesperado con una horrorosa 
menta acompañada de pedris0 
que destruye totalmente sus T 
menguadas y escasas cosechas 
Densos nubarrones oscurecen 
la mente de aquellos infelfe 
Traen como aves agoreras 
hambre y la desolación envuelw 
en sus entrañas. 
Y aparécese ante aquellos de& 
dic hados, en tan graves momen 
tos, una lacra sangrante y abl·ità 
t n cl corazó i del p< qat ño contà, 
buyente, del modesto labradoi: ^ 
usura. Ella es la que con sus as 
querosos tentáculos ahoga las ini-
ciativas del honrado agricultor 
que con duro trab jo, riega con su 
sudor el surco que abre en la tie-
rra; ella es la que le absorve to-
dos los rendimientos económicos 
que con tan heroico luchar consi-
gue; ella, mata su espíritu tan 
pronto como sus repugnantes ga-
rras queden clavadas en su pecho. 
Y a los desgraciados habitantes 
de la Aldea Maldita no les queda 
más recurso, antí la miseria rei-
wante, ante el hambre, ante ladesl 
esperación que de todos sè h i apo-
derado, que;ir, en masa, al asalto 
de la madriguera innuida déla 
usura, donde un hombre sin cora» 
zón, ríe, se regocija de tanta des-
gracia, porque ante las penalida-
des v sufrimientos de los otros, es 
donde él ve aumentar las ganan-
cias de su malvado comtrcio. 
El usurero es herido en el sa-
queo, y su autor es condenado a 
prisión. 
Emigran todos los aptos para el 
trabajo. También la mujer del 
presidario. Una v z éste ha cum-
plido su condena y vu ílve al pue-
blo, se entera deque su mujer está 
en un cabaret. La ordena reinte-
grarse al h)gir, pero con la con-
uicióa de que esto será solamente 
mientras su padre, ciego, viva, y 
solo con el fin de que no muer* 
con el corazón atravesado con el 
puñal del deshonor, se ent;rara 
de que aquel lar sin mancha que 
ha llagado a sus manos vinculado 
por tantas generaciones de honra-
dez acrisolada, hobía silo mpu"' 
camente escarnecido. 
Bella escena, de ua dramatismo 
intenso, es aquella en 
v» z f allecido ei anciano 
mujer del exoresidario 
abandonar su hogar, y 
qu; una 
padre, w 
ha ^ 
su h-j o y a su mando. Pero el m 
concepto del honor que tienen 
aquellas gentes, no se doblega 
esta ocasión tampoco, y aq«e 
muj ir que ha vivido el a ^ 1 ^ 
del libertinaje, ha de partir; J 
es perdonada hast que la tat* 
ha indagado que la culpa de 
radicaba en los a000^^1^^-
lamentables ocurridos, iott ^ 
do cerca de su marido, Vi-
la indulgencia anhelada oo 
ciera esperar. 
J. BAUTISTA ALTÉS Y KOi ' 
{Prohibida la reproducció 
•e de 1930 
M u e r t e d e l r e y F e r n a n d o V I 
gj 27 de agosto da 1758. mo-
a en si R^al Sitio de Aranjuez 
joña Bárbara de Braganza, a 
j0S 47 años de edad y 29 de ma-
írimonio con el rey don Fernan-
do VI de Borbón. 
Recibió la funesta noticia el 
monarca con una serenidad in-
sospechada y después de orde 
nar al marqués de Montealegre. 
su mayordomo mayor, el cuida-
do de disponer las fúnebres exe-
quias de su esposa, partió de 
Aranjuez con el infante cardenal 
don Luis, su heímanO, y un 
corto número de criados en di-
rección de Villaviciosa, insta-
lándose en el castillo que Juan 
Herrera construyera a tres le-
guas de Madrid. 
Ofreció en los primeros días 
de viudedad de don Fernando 
un gran lenitivo para su dolor, 
su distracción favorita, la caza, 
abundante en los bosques de 
Villaviciosa, a la que se entregó 
«para tratar de olvidar la pérdi-
da irreparable que acababa de 
sufrir>; mas al pasar el novena-
rio, los nobles y cortesanos que 
frecuentaban el trato de su ma-
jestad trataron de persuadirle 
para que abandonara aquel re-
tiro, ya que parecía un «sitio 
más propio de cárcel que de ex-
pansión», n e g á n d o s e en absolu-
to a trasladarse a Madrid y me-
nos habitar tan pronto el Buen 
Retiro. 
En vista del deseo que mani-
festaba el rey de permanecer en 
el Castillo, ordenó el duque de 
Alba se llevaran a cabo obras 
flue acondicionaran debidamen-
íe aquel sitio, instalándose en 
Villaviciosa, además de la in-
^spensable servidumbre, u n 
u^en número de cortesanos, co-
11,0 el duque de Béjar, Sumiller 
e^ Corps, el inquisidor general 
Quintano, confesor del rey, al-
gunos secretarios de Estado, el 
cantor Farinelli y don Andrés 
Piciuer, médico de Cámara . 
A mediados del mes de sep-
tiembre c o m e n z ó don Fernando 
a retrasar.sus horas de levanjar-
se. aunque no notaron los médi-
Cos alteración alguna en su sa-
"d,observando únicamente pro-
longados mutismos y el deseo 
e Permanecer «so lo y sin ha-
a^r con persona alguna», pa-
Sf ndo varios días seguidos en 
ei lecho, llegando a desapare-
c e el apetito y a reducir de tal 
^ d o sus comidas, que única-
mente con insistentes requeri-
mientos conseguían que hiciese 
la del mediodía y a base de ali-
mento líquido. 
E l infante cardenal c o n o c i ó 
bien pronto la enfermedad que 
aquejaba a su hermano y prueba 
de ello fué la carta que con fe-
cha 1 9 de septiembre escribió a 
su madre doña Isabel de Farne-
sio, que permanecía en LaGran-
ja, dándole cuenta de «aquel hu-
mor hipocondriaco que le ha 
causado manías y pesares... 
que en la cabeza siente bullir 
^na cosa que le parece que se 
le va a fijar y que se ha de mo-
rir dándole un accidente, o que 
se ha de volver loco...>, y as í 
era en verdad la extraña enfer-
medad del rey, herencia de su 
padre Felipe V , 
Almorranas 
Virices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso i , 16, entr0. Z A R A G O Z A 
Como el rey empeoraba por 
momentos, los asuntos del Go-
bierno no podían resolverse. 
Desde el día de Todos los San-
tos no c o n c e d i ó ni audiencias, 
ni consultas, y como el respon-
sable de cuanto acaeciera en la 
nación sería el Consejo de Cas-
tilla, uno de sus miembros es-
cribió confidencialmente a un 
ministro para atajar la si íuación 
aunque nada se reso lv ió , «espe-
rando acontecimientos,» 
En vista de que el Consejo no 
se decidía a obrar, los condes 
de Moníijo y Oñate , represen -
tantes de la nobleza, se reunie-
ron en la cámara de Wa I, ante-
rior y verdadero valido de don 
Fernando, con el confesor de su 
majestad, Valdeparaíso; el duque 
de B a ñ o s ; el de Moníel lano; el 
conde de Saldueña y algunos 
otros personajes sobresalientes, 
acordando enviar al Consejo y 
d e m á s autoridades del reino, un 
comunicado, dando cuenta del 
estado del rey y tratar «de poner 
remedio urgente antes de que 
vinieran males irremediables.» 
No sa l ió de su mutismo el alto 
«Cuerpo de la Nación» y a ins-
tancias del de Alba, Wall y Val-
paraíso, aprovechando unás ho-
ras de lucidez de don Fernando, 
le instaron para que otorgase 
testamento, e n c a r g á n d o s e de re-
dactarlo don José Rada, firmán 
dolo el 10 de diciembre y decla-
rando en él sucesor de la corona 
de E s p a ñ a a su hermano don 
Carlos, rey d é l a s Dos Sicilias, 
y como gobernadora del reino a 
doña Isabel de Farnesio. 
A fines de 1758, la salud de 
D. Fernando era alarmante, con- j 
tinuaba la pertinaz calentura quCj 
le devoraba y consumía lenta-
mente; n e g á b a s e frecuentemente 
a tomar alimento, padecía extre-
mecimientos agudos y genera-
les, obs t inábase en no mudarse 
de ropa interior, no consentía 
que se tocase su lecho, ni lim-
piasen su habitación llegando a 
tan d e s a « t r o s o extremo que ha 
cía meses no se ventilaba su 
cuarto «iluminado de noche y de 
día por una sola bugía que in-
fectaba el local», pues tampoco 
permitía que se abriesen las ven-
tanas para ventilarlo. 
El iíifante Cardenal mientras 
tanto, para distraer su án imo de 
tanto pesar como le producía la 
enfermedad de su hermano, de-
dicábase a cazar y a dar cuenta 
de lo que acontecía en el Casti-
llo a sü madre doña Isabel, y el 
pueblo reflejó la actitud àe la 
real familia en unas déc imas que 
se conservan en la Biblioteca 
Nacional en la secc ión de Mar 
nuscritos. 
E I Consejo continuaba en 
opos ic ión contra el Gobierno 
que creía oportuno avisar al rey 
de las Dos Sicilias de lo que 
acontecía en Villaviciosa, y que 
él determinase el rumbo que de-
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, l a s oficinas 
S À P I C , empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1. 5.°, 
biera llevarla polílica de Espa-
ña; y en vista de las cartas diri-
gidas a N á p o l e s por Valdepa-
raíso , Wall y el de Alba y hasta 
\ del mismo Arriaga, dec id ióse 
don Carlos a ordenar el 2 de 
febrero al embajador lachi, se 
trasladase a Villaviciosa para 
que hiciese una información de 
lo que oyera al infante; al duque 
de Béjar y d e m á s oficiales y se-
cretarios de Estado, médicos , 
capitanes de guardia, etc., sobre 
el verdadero «estado de salud y 
mente de don Fernando y con-
forme a ello acordar lo que pro-
cediera.» 
A fines de junio de 1759 la 
reina viuda de Felipe V , la am-
biciosa y astuta política doña 
colaciones de Bolsa 
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Ronda de Víctor Frnneda, 15 
Teléfono, 79. 
U n i c o d i a r i o d e l a p r o ü i n c i a 
T E R U E L 
Efectos públ icos 
Interior 4 por IGOÍoontado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 6 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
• 6 por 100,1928. 
o 6 por 100,1927 
libre 
Araortizable 8 por 100,1928. 
* 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Fammaria 5 por 100 
» 4 »/2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de Eopaña 
Banco Hispano Americano . 
Banoo Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Asnoareraa ordinarias . . . . 
Telefónioaa preierentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleoa 
Szplosiiroa pesetas 
Nortea » 
Alioantee » 
ObliQaclones 
Oédulaa Hipoteoariao 4 p 1 
100 . 
d. id. 5 por 
Id. id. 6 por 100 
Oédulaa Banco de Crédito 
Local 5:por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
donfederaoidn Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
r/ranoòü 
Francos auizoa 
Libras 
Dollara 
Liraa . . . 
36'80 
182'00 
45<50 
9*365 
Facilitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) 
68*50 
81'10 
90*25 
99*75 
82*50 
84*25 
9rv¿í0 
69*00 
85*40 
90*50 
75*00 
SS'SO 
87*50 
599*00 
73*00 
107^ 20 
135f50 
126*00 
862*00 
522*09 
491*00 
9200 
97*50 
110*25 
830*0 
96*75 
90*00 
Is abel de F a r _ 
rey de N á p o l e s una carta d á n -
dole cuenta del estado del reino» 
de la política y la necesidad ur-
gente de resolverse a tomar una 
determinación «encaminada a 
la mayor gloria de E s p a ñ a » , 
La situación de don Carlos 
de N á p o l e s resultaba verdade-
ramente comprometida; podía 
como sucesor del trono ejercer el 
Gobierno interinamente, m á s la 
idea de que su hermano pudiese 
recobrar la razón y verse al pa-
recer despojado de de autoridad 
le conlenía a dec.dirse; pera 
tampoco podía hacerse sordo a 
las advertencias y consejos de 
su medre, ni era prudente aban-
donar en absoluto «p^r respe-
tos humanos a la nación para el 
de excepejonaj importancia, de-
c id iéndose a enviar un mensaje 
al Consejo de Castilla y otro a 
losMinislros para que de c o m ú n 
acuerdo y con la mayor urgen-
cia resolviesen los asuntos en-
caminados a llevar la tranquili-
dad al pueblo 
S E NECESITA cn el TA-
LLER MORERA mecánico 
auíomóvilcs con mucha 
práclica y buenas refe-
rencias 
-BB 
CLINICA ROS OJER 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Plaza San Miguel, 4. 
a —aa 
Los primeros d ías de agosto 
el soberano apenas podía pro-
nunciar palabra; el 6 a las nueve 
de la noche, un ataque de alfe-
rencia le privó de la voz, y el IQ 
al cumplirse los trece a ñ o s de 
su proclamación como rey de 
E s p a ñ a , moría aquel pobre mo-
narca español sin beber tenido 
otro consuelo en sus úl t imos 
momentos que el de escuchar 
los cantos del mús ico Farinelli 
que alguna vez lograba disipar 
con su voz melodiosa la tristeza 
que envolvía su alma, desde 
que falleció su esposa doña Bar-
bara de Braganza. 
CONCHA P E Ñ A . 
(Abogado) 
(Prohibida la reproducción). 
BHÉHHBHI 
P á g i n a 4 L Ñ A N 24 diciembi .^ 3 n 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
E l j e f e d e l G o b i e r n o , q u e c o n t i n ú a m o l e s t o d e s u a f e c c ó r , 
a l a g a r g a n t a , n o r e c i b i ó h o y v i s i t a s 
E n el Consejo de ministros de anoche, que fué más bien un ca nbio de impresiones sab re 
presupuestos, no hubo divergencias como se ha dicho. 
Los señores La Cierva y Goicoechea hacen manifestaciones en apoyo del Gobierno. 
Su majestad el rey sale de Palacio para dar el pésame al infante don Alfonso de Orleáns. 
En la calle del General Oquendo ocurre un lamentable incidente, del que son 
víctimas varios obreros. 
Diversas informaciones de provincias y del Extranjero. 
E L J E F E D E L G O B I E R N O 
S I G U E I N D I S P U E S T O 
Madrid, 24 - E l gn.e sd BereD 
guer sigue molesto de la gargan 
E N E L M I N I S T E R I O D E 
E C O N O M I A 
NO HUBO DIVERGENCIAS 
M drid, 24.—L)S periodisus al 
ta. visitar hoy ai ministro de Econo-
Por esta razóa no salió hoydelmii le priginuroa si era cierto 
lecho h sta la una y media. 
No recibió visitas. 
E N P A L A C I O 
Madrid, 24 —Esta mafnna estu 
que en la reunió i de ministros ce 
j lebrada ayer, y de la que damos 
cuenti en otro lugar, h ibían sur 
gido discrepancias. 
El mini tro contestó negando 
vo en Palacio despachando con rotundamente el supuesto. 
S. M. el re y, el ministro d; 
riña. 
Mi-1 D.jsde luego, puedo asegurar a 
I ustedes, que no pudo haber diver 
geocias, comn se señalan, con el 
ministro de Hicienda, puesto que 
todavía no han s^ do ultimados los 
presupuestos de este departamen 
to. 
Creo que esta misma tarde, 
añadió, terminaré su estudio. 
D E S G R A C I A D O A C -
C I D E N T E 
Madrid, 24 —EQ la calle del ge 
S U M A J E S T A D E L R E Y 
E N E L P A L A C I O D E L IN-
F A N T E D O N A L F O N S O 
D E O R L tCANS 
Madrid, 24.—Evta mañana salió 
4el Alcázar S M. el rey. 
Se dirigió al Palacio del infante 
don Alfonso de Orleáns donde 
permaneció varios minutos. 
E l objeto de la visita fué dar al j neral Oquendo, que se halla pasa-
infante el pégame por la muerte do el Canalillo, s i realizaban unas 
de su padre acaf. cida en París. . ! obras de don Ricardo Franquía. 
P n R ^ R M A r r O X r Í Los obreros habíaíl Apuesto 
b ^ J ^ l t J N A ^ i U i N terminar el trabajo para comer 
Madrid, 24. — Ei subsecretario juntos a las doce, 
de Gobernación recibió esca ma-,' Quince de los que trabajan en 
ñaña a los periodistas. ua tramo del andamiaje invitaron 
Díjoles que no tenía noticias a otro que se hallaba en uno su 
que comunicarles, añadiendo qu í nenor para que bajase a acompa 
la tranquilidad era gene ral. 
Los periodistas le preguntaron 
si había estado en Gobernación 
una comisión valenciana para h \-
blarle del diario cE Pueblo» de 
la ciudad del Tuna. 
E l subsecretario contestó nega-
tivamente. 
ñ irlos. 
EÍ invitado saltó sobre los ta-
blones donde se hallaba sus com 
pañeros. 
A l golpe se rompieron las pa-
lometas y el andamia j * se deshi-
hizo, cayendo todos los obreros a 
tierra. 
iil< 
A L M A C E N D E V I N O S 
L e ó n b e s p í n a í 
P A R A N A V I D A D A Ñ O N U E V O 
Y R E Y E S 
P R O B A D L O S V I N O S D £ E S T A C A S A 
•11 
Vino tinto dulce. . . . a 6'00 
Vino tinto seco superior a 5'50 
Vino tinto corriente . . a 5*00 
Vino C L A R E FE. . . . a 5{50 
Vino B L A N C O de mesa, a 6'00 
ptas. Decálitro. 
H i habido ua muerto, dos he 
rid^s graves y cuatro menos gra 
Ve'S. 
El munto se llami Jcun José 
Seca. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
P O L I T I C O S 
Madrid, 24. — H • eñor Ci¿rya, 
qu¿ estuvo hoy en Palacio, dijo al 
ser interrogado por los periodis-
tas, que y* había dicho cuanto 
tenía que decir, que t stá decidida-
mente al lado del Gobierno y que 
éste debe proseguir sin vacilado 
nes la labor que s? propone des 
arrollar, a lo que es deber de 
todos ayudarle, en beneficio del 
país, y ahora más que nunca. 
El señor Goicoechea se expresó 
en estos términos: 
«No tengo nada que decir; no 
pasa nada, y espero—y es lo me 
jor—que el Gobierno vaya a las 
Cortes, y que allí pase lo que deba 
de pas ir, y en tanto todos a su 
lado, oue es nuestro deber.> 
T O M A D E P O S E S I O N 
Midrid, 24 —Con las formali-
dades acostumbradas, tomó pose-
sió i de su cargo el nuevo direC' 
tor de M irruios y Colonias, don 
Julio López Oiiváo, cónsul gá 
neral. 
Asistió al acto todo el personal 
y le dió posesión el director sa-
liente, don Diego Saavedra, nom 
brado para el consulado general 
de Tángt r. 
Entre atibDS señores se cruz > 
ron frases d¿ gran afecto. 
D E L C O N S E J O D E 
A N O C H E 
Madrid, 24 —Anoche a las 7 15 
terminó la reuaión de ministros 
en el palacio de Buenavista. 
Ei primero en salir fué el stñ^r 
Viguri, que manifestó que se 
hablan juramentado todos los 
consejeros jsam no decir una sola 
palabra de lo trat 'do, ya que s i 
habían dedicado exclusivament i 
a barajar cifras y cualquier mani-
festación que se hiciera verbal 
mente en este sentido podía dar 
lugar a confusiones. 
Añadió que como no se trataba 
de un Consejo, sino que había si-
do un cambio de impresiones, no 
habría nota oficiosa ni amplia-
ción. 
Preguntado cuando se celebra-
ría el próximo Consejo de minis-
tros, dijo que seguramente el pró-
ximo sábado, según lo acordado-
B A R C E L O N A 
L A S N O T A S D E C A M B O 
U N COMENTARIO D E 
«EL MATI> 
Barcelona, 24. - c E l Maií> dice 
hoy en su editorial que las notas 
que dió á la prensa madrileña el 
s ñor Cambóson indudablemente 
una petición de Poder lo mas < x 
p'ícitas UÍ han salido de la plu 
ma de un político, cosa que en 
cor tramos muy natural; pero no 
nos parece un programa de go« 
bieroo que esté a nivel de las cir 
cunstancias en que se encuentra 
actualmente el país. 
DEL EXTRANJERO 
L O Q Ü E D I C E I N V E N -
T O R D E L A U T O G I R O 
P. rís, 24. —Siguí cosechando 
triunfos y mereciendo la atención 
de técnicos y pròf mos, el auto»i• 
ro del señor L \ Cierva. 
Este, que es ores d irte de la de • 
legación española en la Conferen-
cia de Seguridad Aérea, ha he^  h ) 
unas interesantes manif-st iciones 
a un representante de la Agencia 
Fabra acerca de dicho Congreso. 
El inventor del autogiro mani 
fiesta que la labor de este Congre 
so era extraordinariamente difícil 
por tratarse de m iteria tan abs 
tracta; pero la utilidad de l a | 
un^n ha sido manifiesta, puesT 
ella te han cambiado interésame 
puntos de vista y pueden contras 
tarse resultados ya conseguidos 
Exoresó su fe inquebrantable 
en ei esfuei zo intelectual para coa-
seguirla mayor seguridad en el 
vuelo, y añadió que él, por su par-
te, trata constantemente de per-
feccionar detalles de su inventó 
para convertir la aviació a, de he-
roica, en práctica. 
Se mostró muy complacido 
la acogida dispensada a su inven-
to en el extranjero, que a él le 
proporciona Unta segundad, que 
cuando vuela no se cree un héroe, 
ni recuerda que tiene familia; que 
via i a con la misma tranquilidad 
que en un barco o en tren. 
Termina diciendo que su mayor 
orgullo es haber contribuido al 
perfeccionamiento de la aviacióa. 
E L S U S T O D E U N A 
B R I G A D A 
¡ERA UNA FOCA! 
Pjr ís , 24. — Varias personas que 
transitaban por las orillas del Se-
na en los alrededores de1 puente 
de la Concordia vieron flotar ua 
objeto.negro que parecía un cuer-
po vivo. 
La brigada flavial, creyendo 
que se tratad de una persona, 
salió en. su auxilio, y cuando se 
aprrximaba se vió que e bulto 
negro se sumergía y aparecía, sin 
qu^ * pudiera ser alcanzado. 
S i trata, probablemente, de una 
foca. 
Lo qu i no se sabe es si se ha 
escapado de un circo o ha pene-
trado en el r í ) procedente de los 
mares del Norte. 
E M P R E S A D E I M W E G ^ C I O N 
' Y P A R R A Y C I A . " 
I T E R R A N E O - B R A S I L - P L A T A S E R V J 
La motonav 
C A B O Q U I L A T E S 
saldrá de V A L E N C I A el du 28 de diciembre para SANTOS. 
MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, admitiendo carga y PA' 
SAJE de clase de CABINA y T E R C E R A en camarotes de dp5f 
cuatro y seis plazas.—Excelente comida. 
T R A V E S I A 25 DI AS 
C O N S I N A T A R I O Í G O N Z A L O N O Q U E S 
E N V A L E N C I A I M U E L L E D E P O M I E N T E , S.'Caf ao; 
T E L E F O N O 3 1 . 4 4 5 Y 3 I . 4 0 S 
A P A R T A D O N 0 8 . " V A L E N C I A 
34 diciembre^ 1930 E L M A Ñ A Í Ñ 
I Ñ I G O S 
;ablero, el mus-
£0breual^rooatafUs sinuo-
so sttjva cU1 ay caminitos es 
faSde PaPe5;s de arenas intac 
tas-
^ '^os plateados bajo 
cía de los vidrios. 
^ trtnSP3(Xe cartó.1 y chozas 
jjay Pu8^ ay figuras inmóvi les 
pastorice purpurina: pasto 
colorea.s, lavanderas, ovejas, 
res, 0313 ai fondo, brillando so-
feyeS,,a amarilla, el nacimien-
bre ^ío desnuc*0' sol3re un pe 
to. ^ mninado por una estrella. 
dos lados, San José y la 
A i efl actitud de contempla 
W reZo. Y más al fondo, la 
cíf la mula, tumbadas, echan 
tior de v h^o al recién nacido. 
DQ todas las casas, los niños 
t levantado este panorama de 
rha ylo han poblado de fi?u 
Es el nacimiento, Diminutas 
Ülas de colores alumbran con 
mitas delgadas estoSi campos 
L ieos que simboliz an los aire 
dores bíblicos de B . l én la no 
V f f í » del nacimieato de Jesús. 
1 mos cantad, -dice la madre. 
Los niños cantan villancicos con 
cU; panderetas retumbantes, aire 
dedor de este campo bellamente 
üa i^do, goce de la imaginación 
poética de la infancia. 
«Pastores venid, 
Pastores llegad, 
Que el rey de los cielos 
Ha nacido ya». 
¡Los niños! Pasarán muchos 
años, vendrán los días y los días 
poniendo firmeza en el tallo débil, 
inciéndole crecer, subir, abando-
•mt los candores primitivos. Ven 
<lráa los años con su implacable 
mecánica de tiempo, a poner re-
Jexión sobre la cima responsable 
4elacab3z .^ Vandrá i los años a 
dar madurez, fueiz i, independan-
da. Vendráa los añDS alegres, 
que continúe. Alrededor del árbol 
de Noel, enjoyado de resplando-
res de baratijas, los niños euro 
peos celebran con salmos á ¿ la 
Biblia, la Navidad del Señor. Me 
jor que nosotros, más vivamente 
que nosotros, ellos respetan las 
tradiciones sin que esto signifi-
que, como creemos por aquí, un 
retraso y una paralización en el 
progreso de la vida. 
Naturalmente, nuestra tradi-
ción de Navidad es más compli-
cada que la de ellos Es una tra-
dición católica. Procede de la 
Edad Media, y está lograda con 
plasticidad y representación, con 
figuras y símbolos, que era la ex-
presión de los <Misteriost. Juan 
del Encina tiene algunas Eclogas 
de Navidad, donde pastores rústi-
cos celebran en una alborada de 
maitines el nacimiento de Jesús. 
Y al final cantaban villancicos, 
con música compuesta por él 
mismo: 
«Ya rebulle la mañana; 
AguijemoSí que es de día; 
Vamos, vamos, anda allá 
. ¡Huy há! 
Pues aquél que nos crió, 
Por salvarnos nació ya 
¡Huy há! ¡Huy hó! 
Que aquesta noche nació. > 
El villancico era la contribu-
ción popular a la fiesta religiosa, 
era la canción espontánea, fluida, 
improvisad i, con el pueblo ex 
presaba su regocijo a la divinidad 
nacida. Pero como ocurre siem-
pre, el pueblo no tiene medida, y 
5U religiosidad sale de un fondo 
pagano; de rudeza elemental y 
primitiva. Los villancicos, cada', 
vez m á s en abuso, se extralimita 
ban, se salían fuera de la re igio 
sidad, del respeto. Y la iglesia 
alarmada, tuvo que poner coto a 
esta invasión, como después la 
pondrn en la música religiosa, 
invadida también por la música 
popular. 
Después del siglo X V , todos 
unos lumbres pensativos, unos los poetas h ic ían villancicos to 
hombres llenos de responsabili- mando la fnrma inventada por el 
dad y de misiones serias. Pero pueblo. P¿ro ya no eran composi-
nuaca olvidarán los recuerdos clones para cantar la Ncitividad 
más poéticos de la infincia: los d e j . i ú i con z-impoñas rústicas, 
villancicos cantados la noche de sino trovas amatorias que ori-
Cavidad, alrededor de nn mundo giaaron la forma posterior del 
creado por sus propias manos, madrigal. 
«Por mayo era, por mayo ^músculo y poético, de hierba y 
figuritas de barro. 
Pero qu2da poco de la tradi-
•CÍÓQ: cuatro figuritas festejadas 
Por la pandertU de unos niños. 
Nuestra éjoca es cruel con todo 
Cuando facen las. calores, 
Cuando dueñas y doncellas 
Todas andan con amores». 
Diseemosque ahora, por N* 
viddd, las voces infantiles reco 
nacimiento eI Pasado: no lo respeta. Ninguna jin, alrededor de un 
éP0caha sido tm explosiva y di ¡de hierba, y de figuritas de barro 
^ente como la nuestra. No res- la tradicióa rústica, plebeya y po 
Peta ninguia tradición, aunque >ular de los villaocicos. 
Sean tradicio.i ::¿ poéticas y por lo 
^Qto inofensivas. Los niños ac-
ojales tienen una infancia despo 
ada de beikz i, simple, sin aro-
^ d e candor. En Españi somos, 
^ ests Punto, peligrosos, porque 
evimos las cosas hasta extremos 
aprobables. Somos un poco como 
?Sos ÍQ<iios quí se colocan unos 
bou 
jSl el €sPíritu ds la civilización. 
£ual{nente,nosotros creemos que 
mos modernísimos rompiendo 
todas las tradiciones. 
^ltl d e j a r á 
CÉSAR M . A R C O N A D A . 
(Prohibida ia reproducción). 
Denunciado por 
maltratar de obra 
Fuentes Claras.-Resultado de 
una reyerta sostenida por los cón-
e^s y creer haberse asimilado yuges Juan Valero Pérc z y Loren-
ZÍ Pérez Valenzuela ha sido la 
•tención desa hijo.legítimo Eve 
Valero P é ^ z , de 19 años. 
di 
lio 
qu'en al pretender Juan ultrajara 
- ser modernos, los su esposa SÍ abalanzó contra el 
" a:ísde I^lat?rfatlosniaas de autor de sus días, produciéndole 
los n iñ)s de Alemania, ^ves heridas en diferentes martes 
Una** en eSt0S días de Naviciad 
Pro lQtacta ^adición que nadie , agredirle 
^ cura destruir, sino al contra- ¡ mano 
del cueapo al arrojarlo al sue^ o y 
varios golpes con la 
. ma««. ' aiu,J ai pi Tnz^ado interviene 
» Mantener, hacer que perviva, J ^ * * 
Con su señora doña Felicitas y 
simpáticos hijos marchó a Valen-
cia don Antonio Ugedo. 
— A Zaragoza, don José L . Ja-
vierre, don J j s é M.a R. Radillo y 
don Federico Azor i a. 
— Para Valencia don Gregorio y 
don José Garziráa coa sus bellas 
hermanas. 
— Para pasar estos d í a s d e Navi 
dades al lado de su familia. He* 
gó de Madrid don Mariano Fe-
ced. 
— De la misma población el j oven 
don José Borrajo. 
—Sabemos que nuestro convecino 
y amigo don Isidro Calvo, inge 
niero de esta Diputación, tiene a 
sus hijos Isidrín más aliviado y a 
Garlitos y Fvírnandín completa-
mente restablecidos de la grave y 
larga enfermedad que dichos au 
gelitos han sufrido. 
Celebrando la noticia deseamos 
el total restablecimiento del en-
fermito. 
— De Zaragoza ha llegado, para 
pasar los días de Pascua con su 
familia, el joven don Joaquín 
Gracia. 
— Llegó de Ojos Negros el far-
macéutico don Ramiro Gómez. 
— Ha llegado de Zaragoza el m é 
dico don Angel González Para-1 
cuellos. 
D i Valencia ha llegado don 
Victoriano Rico. 
En compañía de su esposa lle-
gó de Valladolid el catedráti-
co de aquella Universidad don 
Juliáa Rabio. 
Ha llegado de Madrid el profe 
sor de Filosofía y Letras don Ro 
geiio Fortea. 
— En viaje de novios regresaron 
ayer don Nicolás García y señora. 
— Llegó de Pina de Ebro el mé 
dico don Pascual Al balate, hijo 
del abogado don Enrique. 
— Con su SÍ ñ ira e hijos l legó de 
Lérida y Valencia don Luis Pas-
tor. 
~ Salió p^raS?gorbe el odontó-
logo don Fernando Jover. 
— Para Valencia, don Rif aelTo 
rregrosa. 
— Saludamos al periodista de Z i-
ragezv don Rifael Jiménez y a 
don Restituto Mata, de Sardón . 
— Salió para Valencia el ingenie 
ro jefe de Obras públicas don V i 
centè Sanchiz Tarazona. 
— A Madrid marchó el magistra 
do don Jj&é Castelló. 
— Salió para Valencia el oficial 
de Telégrafos señor Piá. 
— A la misma ciudad marcharon 
los señores de Elipe y Bayona. 
— Llegó de Valencia el simpático 
niño A'fonsito Pérez Vela. 
— Salió para Midrid el inspector 
de Sanidad don José Pardo Gayo-
so. 
— Después de pasar unas horas 
en casa de sus tíos los señores de 
Garrido, marchó a Zaragoza don 
Indalecio Garrido. 
— 'Di Sjgunto a Bilbao pasó don 
Manuel A'varez, a quien saluia-
mos. 
i — Llegó de Zaragoza don César ' 
! Ruíz. 
— Haregnsado el concejal don 
Minuel Bernad. 
— Marchó a Berlanga de Duero 
don Vicente Medá. 
— De .Bilbao l legó el j oven don 
Antonio Villanueva. 
— Salió para Madrid don Damián 
Lobo. 
— De Bezas l legó el médico don 
Francisco Aznar. 
— D t Libros a Valencia se tras-
ladó el médico de aquellas minas 
don Tomás García. 
H A C I E N D A 
NOTAS V A R I A S 
Libramientos puestos al cobro: 
S íñor j:fe de Telégrafos, 690 90 
pesetas. 
Don José Pardo Gayoso, 44 42. 
S^ñor administrador de Correos, 
547 40. 
Don Francisco Albalate, 53430. 
> ConstantinoBartolo, 1151 49 
» José M.a Caridad. 97043. 
» Juan Giménez, 9870. 
> Vicente López. 57 58. 
> Luis Gómez, 688 69. 
José Moriano, 818436. 
Isidro Salvador, 2 800. 
Manuel Este van, 10.139<88. 
Manuel Parido, 482^0. 
Pablo Tapias, 86437. 
» J. Arsenio Sabino, 1.250. 
Ayuntamiento de Teruel, 520149 
Don Francisco de Diego, 83*33 
> Ignacio SangüiSa,123'38. 
» Tomás Maicas, 108. 
Manuel Fé l ix , 9.904'50. 
Carmen Sábado, 222 07. 
> Visitación Garzarán, 740<25 
Don Manuel Fél ix , 22.196. 
S ñ )r presidente de la Diputa-
ción, 27 411*95 . 
Djn José M.a Pla, 75o. 
y depositario pagador, 20 000. 
> 
D a 
Solicita la vacación reglamen-
taria el arquitecto del Catastro 
don Laureano Goicoechea. 
Se les concede la vacación de 
Navidades a l j e f¿ de Negociado 
don Mariano Pascual de Bonanza, 
al oficial primero de esta Admi-
nistración don Mariano Valero y 
al auxiliar de Tesorería don Zoilo 
Birriuso. 
Los alcaldes de Pozuel del 
Campo, Huesa del Común y Lós-
eos remiten para su aprobación 
los presupuestos municipales pa-
ra 1931. 
El alcalde de Alcañiz remite pa-
ra su aprobación las ordenanzas 
municipales que han de regir en 
el ej arciciu de 1931. 
Y los alcaldes deuMirambel y 
Torrecilla de Alcañiz envían los 
expedientes de transferencia de 
créditos. 
Letras de luto 
A la avanzada edad de 84 años, 
falleció e~ Valencia, confortado 
con los auxilios de la Rel ig ión, 
don Pedro Pablo Martín, conoci-
da personalidad de nuestra^pro-
vincia. 
Cruel dolencia le obligó a tras-
ladarse desde Sardón, su residen-
cia habitual, a Valencia, en busca 
de la salud y allí le sorprendió la 
muerte. 
Hombre de extraordinaria acti-
vidad y de grandes energías, se 
dedicó a empresas industriales, 
siendo propietario de la diligencia 
que hacia el servicio de vi3jes de 
Calatayud a Valencia y tomando 
parte en la construcción de Obras 
Públicas, como en la del Central 
de Aragón y otras de importan-
cia. 
Hombre serio y bondadoso, de 
los pocos que pueden representar 
nuestra decayente raza aragone-
sa, t :DÍ i grandes simpatías, pues 
sabía despertar afectos en cuantos 
le trataban. 
Su cadáver fué trasladado a 
Sarrión donde recibió cristiana 
sepultura. 
Tanto en este acto, como en 
los funerales celebrados en la pa-
rroquial de dicho pueblo el día 22 
pasado, sirvieron para poner de 
manifiesto el sentimiento causado 
por la muerte a sus numerosas 
amistades. 
A su hija doña María Martín y 
su hijo político don Pedro Martín 
Mata, médico de A'gimia de A l -
monacid (CastellóD). como a toda 
su familia en la qu í contamos 
queridos amigos, don Restituto 
Mita, don Pedro Franch y nues-
tro compañero en la prensa de 
Ziragozi don Rafael Giménez , 
les acompañamos en su justa pe 
na, uniendo ouestro pésame a los 
mu: hos que en estos días están re • 
cibiendo. 
Tal como viene 
S ñor Director de E L M A Ñ A N A 
Teruel. 
Le ruego inserte en el periódico 
'de su digna dirección unas cuan-
tas palabras en las que demuestro 
mi júbilo por la venida de aguas 
(a ést^) pues es tanto mi contento 
que lo considero un premio y no 
de los mas fl icos de la lotsr la. 
Much \s gracias a todos los pro-
pagadores de este inmenso bieòi, 
y antes de terminar demos un 
viva al ilustre tumlens • Don 
José Torán de la Rad. 
UNA VECINA DE LA CALLE 
SAN ESTEBAN. 
Teruel X X I V X I I 1930. 
GOBIERNO CIVIL PROVINCIAS 
E l señorjgobernadorjha recibido 
del ministro de la Gobernación el 
siguiente telegrama: 
F E C U N D I D A D 
Ferrol, 24. — á a el lugar deno 
<Rué£ole haga presente Cáma- í minado L \ s Fuentes una campe • 
ra Agrícola esa provincia grati-í sina ha dado a luz tres ro 
tud del Gobierno por su felicita- niños sin novedad, 
c i ó n y adhesión con motivo me-1 Los vecinos se proponen apa-
didas adoptadas ante recientes su • \ drinarlos, dando al 
cesos. Le saludo.» tizo la máxima oportunidad. 
M A Ñ A N A 
Gula del Opositor al Magisteiio 
Tema 354 
CLASIFICACIONES QUÍMICAS. - META 
LOIDES.- CARACTERES Y CLASIFICA 
CIÓN.- HIDRÓGENO. — PROPIEDADES, 
OBTENCIÓN Y APLICACIONES. — ESTU-
DIO DEL FLÚOR, CLORO, BROMO Y 
YODO.— SUS APLICACIONES 
Como ya se dijo en el tema 351, los 
elementos se dividen en metaloides y 
metales, aunque existen algunos, co-
mo el teluro, el arsénico, el antimonio 
y otros, difíciles de clasificar por te-
ner propiedades de los metales y de 
los metaloides. 
Los metaloides son malos conduc-
tores del calor y de la electricidad; se 
presentan en los tres estados a la tem-
peratura ordinaria, pues los hay ga-
seosos (hidrógeno, oxígeno, nitróge-
no, f lúor, cloro), uno líquido (bromo) 
y só l idos (boro, carbono, silicio, ázu-
fre, selenio, fósforo); son electronega-
tivos respecto a los metales. 
Los metales son sólidos, excepto el 
mercurio; buenos conductores del ca-
lor y de la electricidad; electropositi-
vos respecto a los metaloices. 
Otra clasificación de los elementos 
/ Monovalentes 
Metaloides^ 
Bivalentes 
Trivalentes 
ravalentes 
se hace atendiendo a su dínamicidad o 
valencia de sus átomos. 
Para determinar la valencia de los 
diatintos elementos se toma como ti-
po el hidrógeno. 
Cuando un átomo de cierto elemen-
to forma combinación con otro átomo 
de hidrógeno se dice que el primero 
es monovalente. 
Si con un átomo de hidrógeno se 
combinan dos de ,òtro elemento, ésto 
es divalente. > 
De modo que, según se necesiten 
uno, dos, tres, cuatro, cinco, etc., áto-
mos de un elemento para formar 
combinación con un átomo de hidró-
geno, dicho elemento será monovalen-
te, di o bivalente, trivalente, tetravalen-
te, pentavalente, etc. 
Se explica esta distinta capacidad 
de los á tomos para combinarse admi-
tiendo que cada átomo tiene un nú-
mero de puntos de ataque por los que 
se une a los átomos y que éstos se 
combinan de manera que no quede 
ningún punto o valencia sin saturar. 
La clasificación de los metaloides 
por su dínamicidad se expresa en el 
siguiente cuadro sinóptico; 
' H idrógeno H 
\ Flúor . p 
, Oloro. Cl 
' Bromo Br 
Yodo I 
Oxígeno : . O 
Azufre S 
Se'enio Se 
Teluro Te 
Nitrógeno N 
Fósforo p 
Arsénico As 
Antimonio Sb 
Boro . B 
Carbono C 
Silicio . Si 
El hidrógeno es un elemento gaseo-
so, incoloro e inodoro. Es el más lige-
ro de los gases conocidos,, siendo 14*4 
veces menos pesado que el aire. Por 
esta razón se ha tomado como tipo pa-
ra el peso de los demás gases. 
Por la presión y el enfriamiento si-
multáneos se liquida y solidifica, to-
mando color azulado y aspecto metá-
lico. 
Su solubididad en el agua es esca-1 
sa, pero algunos metales lo absorben | 
en gran cantidad. El paladio puede ab-
sorberlo hasta 900 veces su volumen. 
Es buen conductor del calor y de la j 
electricidad en comparación con los j 
otros gases. 
Arde con llama casi incolora, pero 
con gran podef térmico. Introducien-
do en su seno una cerilla encendida 
ésta se apaga, por no ser el hidrógeno 
comburente. 
Tiene gran tendencia a combinarse 
con el oxígeno el cual toma a otros 
compuestos, fenómeno que se llama 
reducción por el hidrógeno. 
El hidrógeno se contiene en mu-
chos compuestos inorgánicos y orgá-
nicos. Es estado de libertad se des 
prende en las solfataras de Islàndia y 
Toscana. 
En los laboratorios se obtiene el hi-
drógeno haciéndole desprenderse de 
los compuestos hidrogenados median-
te una reacción con un e emento que 
lo sustituya en el compuesto en que se 
encuentra. • 
El compuesto hidrogenado más usa-
d opara este objeto y el otro elemento 
son el ácido sulfúrico y el zinc; la 
reacción que se produce es ésta: 
S 04 H2 + Zn = S 04 Zn + H2 
Para obtenerlo por este procedi-
miento se coloca en un frasco de dos 
bocas granalla de zinc; por el tubo 
què atraviesa una de las bocas se vier-
te ácido sulfúrico diluido en seis u 
ocho veces su vqlumen de agua y por 
otro tubo se desprenderá el hidróge-
no, que puede recocerse en probetas 
o frascos colocados invertidos y llenos 
de agua en la cuba hidroneumática. 
í Otro procedimiento para obtener el 
I hidrógeno consiste en hacer reacció-
i nar el ácido clorhídrico con el zinc, 
resultando cloruro de zinc e hidró-
genó. 
2 Cl H + Zn = CI2 Zn + H2 
'• El hidrógeno se utiliza para llenar 
globos aerostáticos; para la luz Dru-
mont; en el soplete oxídrico: como 
reductor; etc., etc. 
I E l flúor (F, peso atónicn 19) es ga-
seoso a la temperatura ordinaria; se 
liquida a-1870; amarillo verdoso; den-
sidad 1*27 con relación al aire; es uno 
de los elementos de mayor energía 
química, pues ataca a casi todos los 
cuerpos. 
Se obtiene descomponiendo el ácido 
fluorhídrico por electrólisis. Para ello 
se requiere un tubo de platino en for-
ma de U dentro del cual se coloca el 
ácido fluorhídrico que se somete a 
una temperatura de-40o para que se 
liquide. Los-extremos del tubo se cie-
rran con tapones de fluorina (fluoru-
ro de calcio) atravesados por barritas 
de platino en comunicación con los 
reóforos de una batería de pilas. El 
flúor se desprende en el electrodo 
positivo. 
El cloro (Cl, peso atómico 35*5) es' 
también gaseoso; densidad 2'45 con 
relación al aire; se liquida a-40oy pre-
sión ordinaria y a los 51.° con una 
presión de 57 atmósferas; tiene gran 
energía química y el antimonio, bis-
muto y arsénico, en polvo fino, arden 
en su seno; debido a su afinidad para 
el hidrógeno destruye las substancias 
orgánicas. 
Es bástanle soluble en el agua (2*4 
volúmenes de cloro por uno de agua) 
HIDRÁCIDOS DE i ' 05. 
CARACTERES CO.MUN\ 
MIENTO GENERAL DE 
-ORURo;^1 
ESTUDIO DEL ACIDO JENCIÓN. 
IDEA DE LOS 
Y YODUROS^ 
Los elementos haróKenl\ 
genitivo de hals = * J ^ 0 % 
y forma en disolución el agua de clo-
ro. Es absorbido en gran cantidad por 
el carbono. 
A la temperatura ordinaria se com-
bina directamente con casi todos loa 
elementos. 
El procedimiento general para la 
obtención del cloro es el siguiente: 
Se coloca en un matraz cloruro só-
dico, bióxido de manganeso y ácido 
sulfúrico, se calienta suavemente para 
activar la reacción y se forma sulfato 
de manganeso, agua y cloro; éste se 
desprende por uno de los tubos del 
matraz y se recoge en un frasco colo-
cado en posición natura!, pues el clo-
ro, por s< r más denso que el aiie, ocu-
pará la parte inferior del siguiente 
harta llenarlo. 
He aqui la reacción que se produce: 
3 C 1 Na + Mn 02 -f 2 S 04 H2 = 
S On Na2 -f- S 04 Mn -f- 2 H2 O -l-CI2 
El cloro se usa como decolorante y 
desinfectante. 
El bromo (Br, peso atónico 8C) es) ácido fluorhídrico es líqnic 
1íquido; pardo rojizo; olor sofocante; ratura inferior a I9a 0 
2 
f 
sal)estUG -^ s 
cou."6» 
COniP<estc. 
tema anterior se combinan 
geno formándolos 
dos hidrácidos. Son 
fluorhídrico (F H), c / ^ W 
T.tro h i d 4 
U r ó g e n o pCr H 
radical positivo y entoP e " % 
man las lespectivas sale 
fluoruros, cloruros, bromuL ^ 
ros. ros ) Mu 
bromhidrico (Bi 
En 
sustituirse el 
o 
Los 
temperatura y presión ordinar 
densidad 3 con relación al agua; 
-7'30 se solidifica; hierve a 59°; algo 
soluble en el agua; su energía química 
es grande, aunque inferior a la del 
cloro. 
Su obtención es análoga a la del 
cloro, pero empleando un bromuro, 
que suele ser el potásico. 
La reacción es la siguiente. 
2 Br K + Mn 02 + 2 S 04 H2 
S04 K2 + S04 Mn + 2 H02 + Br 
El xodo (I, peso atónico 127) es só 
lido; negro; brillo metálico pareci-
do al acero; cristaliza en escamas: 
olor a mariscos: peso específico 4'94 
se funde a 114°; hierve a 185°; sus va 
peres son de color violeta. 
Se obtiene por el procedimiento ge 
neral expuesto para los anteriores y 
empleando un yoduro que suele ser 
el de potasio o el de sodio. 
He aquí la reacción: 
2 I K - I - Mn 02-|.2S04 H , = 
S04 Mn -l- S04k2-I-2H20"-i-I2 
Se emplea en fotografía, para pre 
parar productos colorantes y en me 
dicina como resolutivo. 
A. U. 
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Que contenga el 
PRESENTÀ: Una variada colección de cestas y 
dos magníficas cajas cuyos motives decorativos e^tán 
tomados de las obias del gran pintor ZUJLCMGA 
Adquiera so regalo — 
C o n í i í e r í a M i i í í o z 
para N ávi da des en 
car una sal haloidea 
elemento (halégeno, cuyo hidrácidose 
quiere obtener, por el ácido sulfúrico 
aunque este procedimiento no es con-
veniente para obtener el bromhidrico 
y yodhídrico. 
El ácido clorhídrico (peso molecular 
ótf'S + l = 36l5) es gaseoso, incoloro, 
de olor picante; un poco más denso 
que el aire; su solubilidad en el agua 
es tan notable que un volumen de ésta 
puede disolver 5C0 volúmenes de gas, 
pudiendo hacerse un experimento nmv 
curioso debido a esta propiedad, que 
consiste en facer penetrar el aguato 
forma de surtidor dentro re un frasco 
invertido, lleno de gas clorhídrico,en 
cuya boca se pone un tapón atravesa* 
do por un tubo que pone en comunica» 
ción el agua con el gas clorhídrico y si 
1 agua se tifie con azul de tornasolal 
penetrar en el frasco toma color rojo. 
El ácido clorhídrico se obtiene ha-
ciendo reaccionar el cloruro sódico 
con el ácido sulfúrico,. reacción que 
produce sulfato sódico y ácido clorhí-
drico; éste se recoge en la cuba Udrot* 
giróneumática, o de mercurio, si se de-
sea obtener gaseoso o en un frasco que 
contenga agua si se quiere en disolu-
ción. 
2 Cl Na + S04 H2 = S 04 Na2-f 2Cl2 
El aparato empleado generalmente 
es un matraz con dos tubos: uno p^ * 
echar el cloruro sódico y el ácido su^ ' 
fúrico y el otro para dar salida al 
do clorhídrico. 
En la Naturaleza se encuentran-
suelto en las aguas del río Vinagr 
También se halla en el jugo 
de los animales. 
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conversación con los militares, 
en tono pacífico. Hista recuerdo 
que yo les dije: «Bueno, bueno; 
ustedes estáa de conversación y 
yo t^ rg-o mucho que hacer; con 
el permiso de ustedes voy a lia 
mar a Huesca. 
— ¿Habían llegado a Ayerbe los 
rebeldes? 
—A primera hora de la madr^ 
gada emp; z irnos a divisar desde 
nuestro puesto los faros de los 
automóviles y camiones en que 
venían los rebildes. Eatre tanto, 
SÍ marcharon nuestros v i s i t í ^ e s 
los militares, siendo reempirzi-
dos por cinco o seis paisanos, que 
ya se mostraron más violentos en 
sus ( xig^ncias de que les cediéra-
mos el puesto. U i grupo de ellos, 
dos o tres, no hacían más que su-
bir y bajar las escaleras, todos 
rerviosos. Los otros estaban jun-
to a mi hermana y a mí „ - y 
decían: «Nos han mandado 
nos 
los 
í ^¿o una aparente coiifa-
estimación de los meri-
51011 servicios de dos s ñ )ritas 
tísi^g coa ocasión de ios su 
prfde]aca. 
£ r las notas de carácter oficial 
jlicadas en la Prensa, ha podi-
'deducirse que ambas señori-
Luna, telefonista; telegrafista, 
1 ¿ a - s o n acreedoras al aplauso 
le sus jefes y a la gratitud na-
lateresantísima es la interviú 
Hefónica que, con la señorita 
1^Torrero, tehf 3nista de Ayer 
be, publica A B C : 
«-Oiga- A-Q111- MAdrii. 
suma, -Diga. Ayerbe al habla, 
i^an. ^señorita Anita Torrero. . 
ciento SP _Al aparato. 
__Voy a interviuvarla, en nom-
IbredeABC. 
-Muy agradecida, y a su dispo • 
sición. 
-¿Cuántos años tiene usted, y 
perdone la falta de galantería. . . , j j militares, y ustedes se tienen que 
A est A pregunta siguen las que marchar de aquí». Y J les1 contes-
corresponden a las siguientes res- té que lo que hacían era molestar 
puestas: nos, y que les iba a dejara obs 
-Tengo veint^úi ; ñ^s. Somos'.curas «Ya pueden ustedes encen-
1 de familia mamá, mi hermana¡ der una vela—les dije—, pues voy 
ifos?finay dos hermanos. N i c í en ;a apagar la luz>. La llegada de 
Ayerbe. Estoy en este Centro te- cinco o seis paisanos más nos 
lefónico desde que se inauguró, el obligó a retirarnos a nu ístra h v 
: 23 de abril de 1929. bitición, que está contigua. Se-
-¿Quiere contarme cómo se ' f ían las cuJtro de la madrugada, 
desirrollarou los sucesos con re- Los paisanos ani nados por el re-
ferencia a la actuación de usted, fuerz ) de los que ¿cabib m de lie 
—A las ocho d é l a mañana del gir, rompieron el repartidor, es 
í^a 12, viernes, el celador de Te ¡ decir, cortaron las líaeas de en 
'léfouos, encargado de recorrer trada en el repartidor. N ) útil z i 
diariamente la línea, avisó que ron, puïs , el te 'é fmo que ehos 
! Jaca estaba incomunicada. Avisa-I mis mos destrozaron, l leváadose 
i 0^61 Centro de Hu rsca, salieron ; después el casco y el microteléfo-
dos operarios en una camioneta ; no, q e, por, cierto, no sabe mos 
i Para averiguar dónde estaba la : dónde están todavía. 
¡ avreríay repararla. E .os dos ope- \ - ¿ N o tomaron los intrusos niu 
TJrios íu;ron apresados por la guan represalia contra ustedes? 
. —N ; ellos, tanto los militares 
como ios paisanos, nos creíjn 
ajenas por completo a todo, y no 
se figuraron que llevábamos más 
caPital, del gobernador y de dieciocho horas comunicando 
autoridades recibíamos con Huesca, con M idrid, con Za-
encargo de enterarnos ea la ragoza y con A z á a i g o , 
r^ cióa férro'\de rn^ntn nn i i á —Much) h i sonado el nombre 
lá Guardia civil que se matck \se | plí lo que me tienen mandado mis 
a una casa contigua al cuartel' jefss... 
desde donde podía seguir el cur-
so de los sucesos y p.demás estar 
al habla por el teléfono de un 
abonado—el número 17 - , que en 
dicha casa vive. As í lo hizo y 
gracias a ese pudo comunicar 
con su teniente coronel, que SÍ 
halkb i en Aozánigo, acompañan-
do al general Las H¿ras, ya heri 
dp. Hubo, pues, comunicación 
con Anzánigo, como con M idrid, I 
Huesca y Zaragozi, hasta las 
cuatro de la madrugada del sába-
do. 
— Bien señorita. No la molesto 
más. Agradezco sus informes, 
muy precisos, y doy a usted la 
enhorabuena por su condu:ta, 
que aplauden todos los españDles 
qu^ aman la paz pública. A sus 
p é i señorita. |Ahl ¿Le gastó su 
retrato en «ABC»? 
—Estaba muy mal, señor. Co 
mo que cuando me lo hicieron lie 
vaba tres di ÍS con sus tres noches 
seguidos, en pie, sin tomar más 
que uios snrbos de Cí>fé con leche. 
Sí, salí mal en el retrato. Pero es 
demasiada fdma; todo esto que se 
columna rebelde, que ya avanza-
oa. cerca de Jaca, entre B^rnúes 
J J K à ' fífttpezó en seguida Hues-
de otras 
el 
ban trenes 
^ de cuanto pu i ié 
s que no circula 
teCflCóinofaéel '!^,to al Centro 
te^nicodeAyerb.? 
asaltoStft)r' no- Si no hub0 
P^s de e l " PaSÓ es qa^ deS* 
raQt« tod r comunicando du 
ch* ¿el .el ^ y parte de la no-
Z ^ z o y J ^ * 12 cotl Huesca, 
taSe' a las 
na-
ice y 
A r z á i i g o en esto de la coraualea-
ción. ¿A qué se debe? 
—A que como los rebeldes no 
se preocuparon de cortar más que 
Jaca, en donde inutilizaron las lí 
ae s telefónicas y telegráficas, 
nosotras podíamos seguir utili-
zando estos cuatro circuitos tele 
fónicos, intercalados entre Aysrbe 
y Jatn, Murillo, Triste, Anzánigo 
v B^ríiú s. El que más suena ts 
Prese 
^Cibo 
^íina 
as Acce de esa noch ^ se i el de Anzánigo. porque yo, 
otaron 
7 dos 
ea nuestra Central; nas supe que 
s elios eran los qu 
soldados de la 
es nos 
co 
di 
«lab an ya 
^ Q a íni ^ qUe aosotras 
^uir ^ í m a y ^ - n o podíamos h .cer algo i 
Así estn0niUllCdndo est^imos con nadie, 
entreteniendo la 
ape-
los rebeldes entra-
Iban en Ayerbe, y sabiendo, ade 
i m á ^ que la Guardia Cíy-U se ha-
i cía fuerte en su cuartel, pensé que 
teléfono d' bia 
la G í & t á i á 
civil pudiera estar al habla con 
Huesca. Dije entonces al jefe de 
man 
mi her- 'como este no tien 
dice de mí es excesivo. Y J no he 
h;cho nada que lo merezc i. Cucn-
He aquí rtf erida, sin literatura, ' 
periodísticamente, nuestra con^ 
versación con la telefonista de 
Ayerbe, señorita Ana Torrero y 
Cebrián, ejemplarísima m a ñ i c a , 
que hace honor a su raza inmor-
tal, no sólo por la serenidad de su 
áaimo, bino por la sencillez con 
que escala las cumbres de la con-
ducta sublime. 
En el informe que hay en la 
Compañía Telefónica Nacional 
acerca de esta muchacha y de su 
familia—a toda la cual está con-
fiado el Centro de Ayerbe—se di 
de: «Las señoritas de Torrero] y 
sus hermanos son muchachos lis 
tos y dimuestran entusiasmo». Y 
al hablar de alguna incidencia del 
servicio se añade: «Estas funció 
nanas de Ayerbe son vehementes 
en el celo por cumplir el deber. * 
Este informe es de agosto ú ti-
mo. A los pocos meses las seño 
ritas de Torrero han realizado un 
acto que confirma lo escrito en su 
ficha. 
En el piso primero de la casa 
número 3 de la calle de Rafael 
G isset, del t u ib y erbe en 
El m á s l eve catarro p u e d e 
ser de graves conse-
cuencias para su salud. 
Todos los inviernos miles de perso-
nas de todas las ciases sociales son 
víctimas de la tuberculosis y de la bron-
quitis crónica a causa de catarros mal 
curados. 
Tenga usted siempre en casa una 
caja de la CURA N.0 15 del A BA-
T E HAMON, verdadero báiL.uno do las 
vías respiratorias, y tome una taza 
bien caliente en cuanto sienta los pri-
meros síntomas de enfria'iíiienco o 
bronquitis. Cortará usted de raíz la 
infección y se evitará los riesgos de 
una grave enfermedad. 
La Cura N.ü 15 del ABATE HAMON 
combate eñeazmente la inflamación d3 
las vías respiratorias, corta la tos y 
normaliza la respiración, curando con 
seguridad y rapidez los O ATA-¿ROS, 
GRIPE, BRONQUITIS. ASMA y todas 
las afecciones de las vías respiratorias. I 
CURADO TRAS AÑOS 1>S PA DEC Eli, 
' Me encuentro completamente cu-
rado gracias a la Cura N." 15 del 
Abate Hamon. Desde hace dos años 
padecía bronquitis. 
D. C. S. Carmona, Sevilla. 
c e n t r ó la intentona r e v o l u c i o n a r í a 
de los d í a s pasados una de las 
m á s serias y eficientes trincheras 
que la opuso el esforzado e s p í r i t u 
de lá paz p ú b l i c a . » 
Una buena maqui-
niila 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda,'de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar z u r d i ó o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
amaqiinilla por breves moTiantos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transforma en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que 0 ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Aribau, ¿25, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módi co 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad E L M A -
Ñ A N A . 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se KOS facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Drfuncioncf . -Cesárea Monleóa 
I Domingo, de 16 : ñ j s de edad, a 
consecuencia de bronconeutno-
nin. —Hospital provinci'-il. 
Francisco Navarrete Gil , de 23, 
a consecuencia de tuberculosis 
pulmonar.--Jo; quí ' Costa, 34. 
Hí l iodcro León Ferr á idez, de 
53, casado, a consecuencia de 
! hemorragia cen bral. — Hospital 
i provinciah 
T e m p e r a í t r r 
C U R A V E G E T A L NSlS 
DEL A B A T E 
BALSAMO DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
Las 20 Curas Vegetales 
del Abate Hamon 
Maravilloso mólodo de curación por medio de 
PLANTAS, descubierto por el ABATK HAMON. 
UN 
G R A T Í 
INTERrSANTE s 
LIBRO 
1 -Diabetes. N.0 2.-Albuminuria. 
3 -Reuma, Artritlsmo, Ciática, Dolores. 
4-Anemia. Pxibertad. N." 5.-Solitaria. 
6 -En<erm. de los Nervios. Epilepsia, etc. 
7'-Tos íerina. N." 8.-Regla&. dolorosas. 
o-Lombrices. N.' IC.-Entcritis. 
If ii-Pa'-álicts. Arterioesclerosis. Obesidad. 
N'" i -'-DepTirr.tiva de la sangre. Granos, Herpeb 
N ° 13.-Enfprmedades del Estómago. 
N 0 14 -Varices, Flebitis, Hemorroides. 
tí"915 -Tos. Catarros. Bronquitis, Asma, etc. 
N'0 ic'-Cora/.On, Piñones, Hígado, Vejiga. 
N ? 17 -Estreñimiento. N." 18.-Ulceras estomnf-o 
N» 19'-Ulceras Varicosas. N." 20.-Prcventiva. 
que demuestra la eficacia 
de la Medicina Vegetal. 
PÍDALO CÜN ESTE CUPÓ.? 
Sr. Director de Laboratorios! 
Botánicos. Rda. Universidad. I 
6. Barcelona, o Peligros. 9, I 
Madrid.—Sírvase mandarme el I 
libro del Dr. SABIN. j 
Nombre 
C a l l e i 
C i u d a d ; j 
Provincia 
/ . . 
Datos recogidos en la Estackn Me 
teoroiógica de esta capital: 
Máxima de ay¿r, 2*2 gra ios. 
Mínima de hoy, —2,3. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica. í81 4 
Recorrido del viento, 23 s i iómetrc. 
afermes CDmerciales y Per¿.> 
nales E s p a ñ a y Extranjero coa» 
Reserva.-Certificados de Pena 
les al día, 5 pesetas.—Comislo-
) nes generales. — C u m p l í m i s a o 
I de e x h o r í o s . — C o m p r a - V e n t a do* 
i Fincas.—Hipotecas.—Casa fui»-
I dada en í908 .—Director: Anfa-
nio Ordóf íez .—Agente Colegría-
do. 
SÜSRIF0Q1OHIB 
Capital, na mm , 8*00^  peBOtas 
Istranjero, on alio «2*00 i 
ll8diQoi5o y Ad i 
Víctor Pn 
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guillo, ¿recuerdas? ¡Oh^tu pueblo, 
qué bonito estará nevade! ¡Aque-
lla colegiata tan majestuosa! 
¡Aquellos montes tan escarpades, 
Uenos de grutas, habitadas por 
guomos! Lo mejor del mundo tu 
pueblo ¿veidad abuelo? 
—Verdad, verdad. 
Mientras, se habían compuesto 
todos para ir a misa; besaron de 
uno en uno a les abuelos y con un 
«hasta ahora» salieron. 
Quedó en silencio la estancia. 
E l abuelo echó dos buenos leños 
al futgo, y la abuela aún fué 
detrás de los crisiales a ver salir 
a los suyos. 
—Ven aquí, Juana, siéntate. 
A s í , más cerca; pon los piés al 
amor del fuego, que! no se te 
enfríen, que luego no me dejas 
dormir, con tu tos, toda la nochr. 
¿Recuerdas cuántas nochebuenas 
hemos pasado juntos? 
—Cuarenta y nueve, una menos 
que i ños llevamos casados. 
— V esa menos ¡qué triste! 
— Oh, sí; la más triste de nues-
tra vida. Vino al mundo una nieta 
y se nos fué para siempre nuestra 
hija, la muy querida hija nuestra 
¿recuerdas? 
—¡Quién iba a pensar que po-
dríamos sobreviviría tantos años! 
— Como que la nieta v á a ser 
madre de un día a otro. Eso me 
falta oara ser feliz esta noche: te 
refala nieta a nuestro lado. 
— | A h , claro!; pero puedes ser-
lo, también, al pensar que ella es 
feliz en su matrimonio y nos 
quiere a noi otros cada día más. | 
—No se ir.orirá la nieta ¿\rerdad 
Pablt ? 
—Auda, tontica; no te pongas 
triste, todo no va a ser igual. 
Alegra esa cara que pronto ven-
dían les otros nietos y quieren 
verte risueña y contenta siempre. 
¡—Si lo estoy, lo estoy! ¡Pobre j 
citos, qué buenos../ 
Quedan otra vf z en silencio les 
nobles viejos; abuelo Pablo der 
mita, abuela Juana acaricia al 
hermoso gato que se despereza al 
amor de la lumbre. La nieve fro 
ta suavemente los cristales y un 
aldabonazo dado en la puerta ha-
ce extremecer al abuelo P^blo. 
— María, Maiía,—llama abuela 
Juana a U vieja muchacha que es 
tá traginando en la cocina—.(Pe-
ro >a María ha bajado a übrir y 
viece ttmblorosa con un papel 
en 1P maco.) 
—Traiga, traiga por Dios. ¡UÜ 
telegrama! ¡Pablo, Pable! Des 
pierta, hombre, ponte los lentes; 
abra las luces, María. Así que 
vea bien; a ver, a ver que dicen 
de mi nieta, de mi Luisita... (Le 
dá el papel abierto al abuelo Pa-
blo que^  con mano temblorosa y 
a tropezones, len:-Acaban de ser 
bisabuelos de un pequí ño Pablo. 
Todos bien.) 
— ¡Oh, Nochebuena, la más fe-
liz de todas! ¡Bendita seas!... 
...Niev.4 copiosamente; y las 
campanas de la torre vecina to 
can a gloria. 
G R A Z I E L L A . 
Teruel, diciembre 1930. 
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\ 
DESEA A SUS FUTUROS CLIENTES 
FELICES PASCUAS DE NAVIDAD 
Y UN PROSPERO AÑO NUEVO 
y aprovecha la oportunidad para participarles que el Catálogo del 
O V A m m 
ha sido editado y está a la disposición de los señores que lo 
soliciten, dirigiéndose a nuestras oficinas 
Galle MANSO CASANOVAS, 18 
Apartado de|Correos, 799 
BARCELONA 
Suscripci, 
las oPbr\ Para | „ 
Templo ¿ u f l 
(Cantidades rccIbiV 
secretaría del PaU enia 
copal de Teru\cpi^ 
(CONTINUACIÓN) \ 
buma anterior. nr^ , 
Roig, de 
E C O S 
Se halla vacante la plaza de1 
practicante de Villar del Cobo. 
PERDIDA. Dos llavecitas ata-
das. Se gratificará. 
T A U R I Ñ O S 
La Victoria» 21,—Se c e k b r ó la 
segunda corrida con la reapari-
ción de Cayetano; lleno comple 
to. Lidiáronse cuatro toros de Gó-
mez y dos españoles de Esteban 
HerEández, que resultaron braví 
simes. 
Valencia II, bien toreando y 
mediano matando, no Sien d ) su 
trabajo del agrado del púalico, ¡ llcívar el libro de ventas y opera-' 
porvlo que escuchó muestras de i ciones a los industriales y comer-; 
< x e a a b o a a a ••••••••••la 
F U T B O L 
Sabemos que la Juventud Cató 
lica ha invitado al Rápid para ce • 
A M A se desea en la capital o lebrar mañana, u ctro día festivo, 
pueblo inmediato para criar en su un partido de fútbol. 
Gasa- ¡ Como el Rápid tiene impuesto 
Razón en esta Administración, un castigo auno d e s ú s guarda-
— metas, ese encuentro será acep-
Se ha publicado una Real orden tado a Per)as pueda venir a la ciu 
exceptuando de la obligación de dad su ctro portero. 
desagrado. 
Niño dé la 
ciantes de 
secciones. 
numerosas tarifas y C o m i s a r í a d e 
V i g i l a n c i a 
SE V E N D E PAJA en la masa- | Constantino Cortés entregó en 
Palma confirmó el 
grandioso cartel conquistado en 
la corrida de su presentación; to 
reó de forma asombrosa con ca-
pote y muleta no cesando la mu- da Alta» propiedad de la señara \ esta Comisaría un maletín que se 
sica de amenizar las magníficas j Vluda de don Joaquín Torán. 
faenas de tan inmenso artista. Ma • — 
tando rayó a inconmensurable al- j S E T R A S P A S A R A R R I E N D A 
tura. Cortó la on j x en su según-, fábrica de chocolate, en marcha 
doy las dos orejas y rabo en el j o se vende maquinaria Precios 
^ t V ^ Señor 
* x J . , ' , Lasamayor, Coso. 176 Duolicado 
no fué paseado en hombros por eL o o ^ ^ t , ' v * ^"P^dao j • , , j . . i derecha. Zaragoza, ruedo siendo aclamado por sus in- j 
finitos admiradores. 
En vista de tan resonante éxito ^ 
alcanzado por el Niño de la Pal-
ma, la Empresa le ha prorrogado | 
el contrato para cinco corridas 
encontró en la vía pública para 
que sea devuelto a quien acredite 
ser su dueño. 
Denuncias 
Dúña Ocilia E 
Valacloche. 
> Escolástica Escola 
no, de ídem . 
Don Melchor Qailez/dé 
idem. . . . . . 
» Alvaro Gil , d^ idem 
Doña Emiliana QuíieZ 
de idem 
> Adoracióa Gil, ^ 
idem 
> Juana Pascual, de 
idem 
Señora maestra de idem. 
Doña Presentación Sán-
chez, de idem. . . . 
» Rosario Sánchez, de 
idem. . . . . . . 
> Pilar Sánchez, de 
idem 
> Rafaela Marco, de 
idem 
> Mercedes Ajan, de 
idem. . . . . . . 
» Raimunda Cortés, 
de ídem. . . . . . 
> Antonia Mateo, de 
idem. . . . . . . 
> Filomena Mírtín, de 
idem. 
> Andrea Mitco, de 
idem 
y María Mengod, de 
idem • • 
> Em lia Escolano,de 
idem 
y Manuela Maico, de 
idem. . . • • • • 
Don Pascual Giméaez, 
de idem. . . • • • 
D:ña Pilar Pardo, de 
idem ' 
y Qaiteria Fuertes, de 
idem. . , • • • * 
y Catalina Giméni z, 
de idem. . • • • ' 
> Pilar Ajin. de idem 
» Máxima Marqués 
de idem. . • • 
> María P^scuil, 
idem 
y M a r í a Blasco 
idem. . . • • 
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ZOQUETILLO. 
i Han sido denunciados: 
i Enrique Lázaro Pérez, de Man-
I zanera, por hurto de una bicicle-
• « • • • • • • • • • • • B B B B B , H B g l | | I B B I ta. Alldré3 Qracia per(jigUer> de 
L E A U S T E D lBergeí por f a c c i ó n al Regla 
¡ mento de carreteras y Pascual Gi E^ L M A M A N A Ínés Pascual« de Calanda, por in-
9 fracción al Reglamento de Trans 
aaifliBBBBBflHliaHaaBBBDB • B B B portes, 
visita las de 3'50 f ^ % 
Tal l eres T R E G O N ^ 
pesetas la caja 
rec ib ida 
ew. 
s ie 
^ara 
0yes 
me 
de F á b r i c a 
